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Usando dos respuestas por hogar para 
calcular tasas de adopción
PREGUNTAS
Del ejemplo, se puede observar que, incluir las 
percepciones de hombres y mujeres, permite valorar 
ambas de igual manera en lugar de asumir o dar más 
credibilidad a una de ellas, situación que se presenta 
generalmente en las encuestas tradicionales de 
hogares las cuales recolectan datos del jefe de 
hogar, rol típicamente asumido por un hombre. Si 
nos fijamos en la tasa de adopción que resulta de 
las percepciones de los hombres podemos observar 
cómo serían los resultados en una encuesta 
MÁXIMA: 
Al menos uno de los 
encuestados dice adoptar la 
práctica. Este es el cálculo 
menos restrictivo.
MÍNIMA: 
Ambos encuestados dicen 
adoptar la práctica. Este es el 
cálculo más restrictivo.
PERCEPCIÓN HOMBRE: 
Cuando el hombre encuestado 
dice adoptar la práctica.
PERCEPCIÓN MUJER:
Cuando la mujer encuestada 
dice adoptar la práctica.
 
Datos: Encuesta de género intra-hogar en el 
Territorio Sostenible Adaptado al Clima 
(TeSAC),  Tuma-La Dalia, Nicaragua 
(N: 222 hogares)
tradicional. Sin embargo, lo interesante de las 
encuestas intra-hogar es que permiten contar con 
información adicional para calcular la tasa de adopción 
ya que, si se restringe la adopción considerando solo 
los casos en los cuales los hombres y las mujeres 
están de acuerdo, se obtiene la tasa de adopción 
mínima. Mientras que, si por lo menos uno de ellos 
reporta adopción, se obtiene la tasa de adopción 
máxima.
Los resultados asociados al círculo 
interno corresponden a las respuestas a 
la pregunta 1. Los resultados del círculo 
externo se refieren a las respuestas a la 
pregunta 2.
1    ¿ SABE O HA 
ESCUCHADO SOBRE 
LA PRÁCTICA ?
          ¿ EN LOS
 ÚLTIMOS  12 MESES 
USÓ LA  PRÁCTICA EN 
SUS PARCELAS ? 2
Las encuestas intra-hogar permiten reconocer las 
preferencias y percepciones individuales de los 
diferentes miembros del hogar; también sirven 
para analizar brechas de género, poderes de 
negociación y empoderamiento. Sin embargo, 
tener múltiples respuestas complica el análisis a 
nivel del hogar, por ejemplo, cuando se quiere 
estimar la productividad agrícola y las tasas de 
adopción. Esta infografía presenta cuatro formas 
de calcular tasas de adopción a nivel de hogar 
cuando se tienen dos respuestas.
Conocimiento y adopción 
de prácticas CSA
(N:222 hogares)
Ambos SI. Número de hogares en el 
que ambos (hombre y mujer) conocen 
la práctica y ambos la adoptan
Ambos NO. Número de hogares en el 
que ambos (hombre y mujer) conocen 
la práctica y NINGUNO la adopta
Hombre SI. Número de hogares en el 
que ambos conocen la práctica y SOLO 
EL HOMBRE la adopta
Mujer SI. Número de hogares en el que 
ambos conocen la práctica y SOLO LA 
MUJER la adopta
Ambos SI. Número de hogares en el 
que el ambos (hombre y mujer)  cono-
cen la práctica
Ambos NO. Número de hogares en 
el que ambos (hombre y mujer) NO 
conocen la práctica
Hombre SI. Número de hogares en el 
que solo el hombre conoce la práctica
Mujer SI. Número de hogares en el que 
solo la mujer conoce la práctica
Hombre SI. Número de hogares en el 
que solo el hombre conoce y adopta 
la práctica
Hombre NO. Número de hogares en el 
que solo el hombre conoce la practica 
pero NO la adopta
Mujer SI. Número de hogares en el 
que solo la mujer conoce y adopta la 
práctica
Mujer NO. Número de hogares en el 
que solo la mujer conoce la practica 
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